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Многолетняя статистическая информация является основным источником количественных по-
казателей характеризующих текущую ситуацию в стране. Вместе с тем, эта информация может 
успешно использоваться для разработки статистических моделей с целью получения прогнозных 
показателей перспективного развития. Использование статистических моделей оправдано, прежде 
всего, для прогнозирования макроэкономических показателей, поскольку они имеют относительно 
малую степень управляемости и в значительной степени зависят от устойчивых тенденций, при-
дающих развитию инерционный характер. Прогнозные характеристики на основе моделирования 
методически более обоснованы по сравнению с экспертными оценками, поскольку получены фор-
мализованным путем, имеют, как правило, оценку точности и могут быть верифицированы. 
Исходным пунктом для статистического прогнозирования является определение закономерно-
стей в имеющейся статистической информации, которые сами по себе уже представляют основу 
прогноза. Например, цикличность экономических процессов представляет собой такую законо-
мерность, на основании которой можно делать прогностическое заключение о том, что циклы, вы-
явленные при анализе многолетней статистики, будут повторяться и в будущем. Практическая 
ценность такого прогноза может быть и невелика, в силу его очевидности, однако даже незначи-
тельная доля дополнительной информации о начале цикла или о его глубине способна оказать 
влияние на очень многие решения в финансово–кредитной сфере.  
Рассмотрим многолетние показатели валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Наиболее 
корректную информацию представляет индекс ВВП в сопоставимых ценах, в процентах к преды-
дущему году (рис. 1). Экстремальные значения индекса – 87,4% в 1994г. и 111,4% в 2004г. – мож-
но считать верхней и нижней границами, возможных колебаний ВВП в будущем, при существую-
щих условиях. Последние 15 лет, начиная с 1996 года, индекс показывает устойчивую положи-
тельную тенденцию. Глобальный финансовый кризис с 2008 года является сильнейшим фактором, 
действующим на понижение ВВП, тем не менее, экономика страны не прекратила развитие и де-
монстрирует устойчивый рост. Девальвационные и инфляционные процессы в финансово–
кредитной сфере 2008–2011гг. оказались недостаточными для кардинального изменения тенден-
ции. Стабилизация финансов в 2012г. позволяет сделать вывод о том, что рост ВВП продолжится в 
ближайшие 1–2 года.  
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика реального ВВП в процентах к прошлому году [1] 
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Из положительных факторов, стимулирующих рост ВВП, ведущим является объем инвестиций 
в основной капитал. Динамика индекса инвестиций приведена на рис. 2. Синхронность изменений 
индексов ВВП и инвестиций свидетельствует о тесной корреляции этих процессов. В последнее 
десятилетие рост индекса инвестиций устойчиво превышает соответствующие значения роста 
ВВП. Поскольку инвестиции в основной капитал имеют пролонгированный эффект, следователь-
но, имеются все основания ожидать проявления этого эффекта и ускорения роста ВВП.  
 
 
 
Рисунок 2 – Динамика индекса инвестиций в основной капитал в процентах к прошлому году [2] 
 
Рассмотрим вопрос о достаточности объема инвестиций для стимулирования роста ВВП. По-
скольку основной источник инвестиций все тот же ВВП, то вопрос надо ставить следующим обра-
зом: какая часть ВВП должна быть возвращена в народное хозяйство в виде инвестиций, чтобы 
экономика могла сохранить тенденцию роста. Для сложных динамичных систем, требующих по-
стоянного обновления, в общем случае применимо правило золотого сечения, то есть на поддер-
жание устойчивого состояния экономики необходимый объем инвестиций должен составлять 
примерно 38% от ВВП. Разумеется, это соотношение рассматривается как ориентир, также как и 
сбалансированность бюджета – чрезмерные отклонения от него ведут к утрате устойчивости си-
стемы. Динамика инвестиций в процентах к ВВП приведена на рис.3. Начавшийся после 2002 года 
последовательный опережающий рост объема инвестиций в основной капитал позволил в 2009 
году впервые превысить показатель в 30% от ВВП и сохранить эту тенденцию в последующие го-
ды.  
 
 
Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал в процентах к ВВП [2] 
 
Инвестиции в основной капитал осуществляются в основном за счет долгосрочных кредитов 
коммерческих банков. Доля долгосрочных кредитов постоянно растет и в последние пять лет до-
стигает 65–70% годового объема инвестиций в основной капитал (рис. 4). Выдача банками долго-
срочных кредитов за период 2006–2011гг. увеличилась в 10 раз, при прогнозном значении 5,8 раза. 
Высокие темпы роста долгосрочного кредитования свидетельствуют о значительном потенциале 
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банковской сферы, который может использоваться для финансирования инвестиционной деятель-
ности экономики.  
 
 
 
Рисунок 4 – Доля долгосрочных кредитов в инвестициях в основной капитал [2] 
 
В итоге можно констатировать, что, несмотря на опережающий рост инвестиций в последние 
годы, спрос на инвестиции еще далек от насыщения. Долгосрочное кредитование, становится ве-
дущим источником инвестиций. Рост доли инвестиционных кредитов в активах банков способ-
ствует повышению устойчивости банковской системы. В ближайшей перспективе следует ожи-
дать проявление положительных тенденций в экономике, как отклика на предыдущие инвестици-
онные вложения.  
На основании проведенного статистического моделирования макроэкономических показателей 
можно прогнозировать в ближайшей перспективе продолжение годового роста ВВП, который мо-
жет достигать 10%, рост инвестиций в основной капитал (15–20% в год). Долгосрочное кредито-
вание экономики будет расти в абсолютных и относительных показателях, доля долгосрочных 
кредитов в инвестициях может составить 90–95%.  
Ведущим фактором реализации высоких показателей выступает активная государственная по-
литика, направленная на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 
2011–2015 годы предусматривает рост активов банков в 2,3– 3,3 раза и опережающий рост требо-
ваний банков к экономике в 2,7–3,7 раза, что является определяющим условием дальнейшего 
устойчивого развития страны. 
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Вопрос повышения уровня финансовой грамотности населения приобрел особую актуальность 
во всем мире достаточно недавно. Большая часть исследований и аналитических материалов по 
данной теме опубликована уже в 21–м веке. В странах бывшего СССР, в том числе и в Республике 
Беларусь, в силу исторических особенностей, развитие финансового рынка и степень участия в 
нем населения за счет инвестирования личных сбережений значительно ниже, чем в развитых 
странах. В этой связи задача повышения финансовой грамотности населения на пост–советском 
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